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Samenvatting 
Op 18 december 2012 werd door de Archeologische dienst Antwerpse Kempen 
(AdAK) in opdracht van ARES bvba een archeologische prospectie met ingreep 
in de bodem uitgevoerd tussen de Sijsjesstraat, de Houtseweg en de 
Larenstraat in Beerse. Aanleiding voor het onderzoek was de geplande 
verkaveling van dit binnengebied, dat wordt gevormd door de langgerekte 
tuinen van de huizen aan de Houtseweg, samen met een braakliggend perceel 
aan de Larenstraat, die een bedreiging vormt voor eventuele archeologische 
resten die zich hier nog in de bodem kunnen bevinden. 
Doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van eventuele 
archeologische resten die bedreigd worden door de verkaveling. Hiervoor 
werden vijf proefsleuven aangelegd, waarvan vier in NNW-22O richting 
midden op elk perceel en één sleuf haaks aansluitend op wp 4. In totaal werd 
op deze manier 461 m2 onderzocht van een plangebied van 3242 m2, wat 
neerkomt op 14,2 % dekking. Een klein gedeelte van één van de percelen kon 
niet worden bekeken door de aanwezigheid van een moestuin. 
Tijdens het onderzoek kon worden vastgesteld dat zich ter hoogte van het 
plangebied een goed ontwikkelde plaggenbodem bevindt, waaronder nog 
een oude cultuurlaag is bewaard. In wp 1 bleken in de natuurlijke bodem 
opvallend veel ijzerconcreties aanwezig. In de overige gedeelten bestaat het 
natuurlijke sediment uit matig fijn zand. 
In totaal werden 11 sporen gedocumenteerd. Deze concentreren zich in het 
zuidelijke gedeelte van wp 3 en 4. In beide sleuven werden bovendien bij de 
aanleg van het vlak verschillende vondsten verzameld die wijzen op bewoning 
uit de ijzertijd en de vroege en volle middeleeuwen in de buurt van het 
plangebied. Bij verder onderzoek bleek evenwel het merendeel van de sporen 
van natuurlijke oorsprong te zijn. Een spoor in de oostelijke putwand van wp 
4 bleek het restant van een middeleeuwse paalkuil. Een andere paalkuil is 
vermoedelijk nog iets jonger. 
Op basis van deze resultaten kan worden besloten dat zich in de uiterste 
zuidoostelijke hoek een deel van een nederzetting uit de vroege 
middeleeuwen bevindt. Het lijkt er echter op dat binnen het plangebied 
slechts de rand van deze nederzetting kan worden gevat, die verder onder de 
reeds bestaande bebouwing aan de Larenstraat valt. Derhalve lijkt verder 
archeologisch onderzoek hier kosten-baten weinig zinvol en kan het 









zijn gestoken en er in één keer een dik pakket is opgebracht. Mogelijk is dit 
hier in twee fasen gebeurd. Onder het plaggendek bevond zich een restant 
van de oude cultuurlaag. Op de overgang naar de C-horizont bevond zich ten 
slotte een gebioturbeerde menglaag, ontstaan door activiteiten van 
graafdieren, voornamelijk mollen. Dit verklaart ook de aanwezigheid van 
verschillende aanlegvondsten op de top van de C-horizont. 
In wp 4 bleek de plaggenbodem grondig verstoord door graafwerken met een 
kleine graafmachine met een getande bak. Deze verstoring beperkte zich 
evenwel hoofdzakelijk tot de cultuurlaag. Vermoedelijk is dit gebeurt na het 








Figuur 2.4. Harrismatrix 
van de stratigrafie van het 
plangebied 
Figuur 2.2. Bodemprofiel 
ter hoogte van wp 2 
Figuur 2.5. Verstoring van 
de bovenlaag door een 





Figuur 3.6. Nederzetting 
uit de vroege ijzertijd aan 
de Beekakkers in Beerse 
Figuur 3.7. Bronsdepot uit een 
paalgat van een bijgebouw op 
Beerse-Beekakkers bestaande 
uit twee enkelband ringen en 
twee kokerbijlen 
Beerse-Sijsj esstraat 
maalsteen met loper uit een voorraadkuil en een grote hoeveelheid 





























Figuur 5.2. Detail van spoor 6 
in het profiel van wp 4 
Figuur 5.3. Spoor 9-11 in het 
vlak van wp 4, met in het vlak 
de strepen van de getande 
kraan bak waarmee de 
bovenlaag is geroerd 
Beerse-Sijsj esstraat 
90 cm breed en ongeveer 25 cm diep bewaard. Ten noorden bevindt zich 
mogelijk ook de aanzet van een iets oudere paal kuil. 
Een andere paalkuil iets verderop in wp 4 (sp 11) is vermoedelijk nog iets 
jonger te dateren op basis van de kleur van de vulling. Dit spoor was slechts 8 
cm diep bewaard. Geen van beide sporen leverde vondsten op die een 
datering mogelijk maken, maar op basis van de vorm van het spoor is een 
datering in de volle middeleeuwen voor sp 6 aannemelijk. 
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12027   BEE-SIJ Sporenlijst Vlak Blad 1/1
Lengte Breedte
3 1 1 90 65 OVL ZMF - GEGR NAT XXX
3 2 1 102 >55 OVL ZMF - GEGR NAT XXX
4 3 1 75 55 OVL ZMF - LiGR NAT XXX
4 4 1 >52 70 OVL ZMF - LiGR NAT XXX
4 5 1 40 40 RND ZMF - LiGR NAT XXX v002
4 6 1 95 >40 ARH ZMF HK GR-ZW PGK VME-HME
4 7 1 55 45 OVL ZMF - GR NAT XXX
4 8 1 45 30 ARH ZMF - GR PK/NAT XXX
4 9 1 60 50 OVL ZMF - GR NAT XXX v003
4 10 1 43 33 OVL ZMF - GR NAT XXX




Vorm Vulling Inclusies KleurWP Spoor Vlak
Afmetingen vlak
Archeologische dienst Antwerpse Kempen www.adak.be
12027 BEE-SIJ Determinatielijst Aardewerk Blad: 1/1
1 LV 1 3,2 57 00 HME 2 2 WIBE
1 LV 1 8,0 23 00 PREH 1 0100 MF 2 ORBR
2 5 1 5,0 51 00 750-900 4 23 05 6 WIGE magering met rode verschraling en ijzc
3 9 1 5,0 61 00 1000-1250 1 1 GR
4 LV 1 10,0 23 00 XXX 5 0100 MG 29 ORBR atypisch baksel ; HV kogelpot?
5 LV 1 4,5 57 00 HME 5 7 WIBE beroet
Type AFM. opmerkingDatering magering korrel diam. Getekend% mag kleurverbrand GEW.versiering plaatsR VormVondstnr Spoor AWH W GB Dikte
Archeologische Dienst Antwerpse Kempen www.ADAK.be
Aardewerk Determinatietabel
Baksel Vorm Versiering
Handgevormd 00 onbekend 01 vingertop
20 onbekend 01 pot 02 gepaarde vingertop
21 gepolijst 02 eenledig 03 ongepaarde vingertop
22 glad 03 tweeledig 04 dekkende vingertop
23 geglad 04 drieledig 05 nagelindruk
24 ruw 05 beker 06 gepaarde nagelindruk
25 besmeten 06 eenledig 07 ongepaarde nagelindruk
26 technisch 07 tweeledig 08 dekkende nagelindruk
08 drieledig 09 spatelindruk
Romeins 09 schaal 10 kamversiering
30 onbekend 10 eenledig 11 strepenversiering
31 terra sigillata 11 tweeledig 12 groeflijn
32 terra nigra 12 drieledig 13 uitknijpingen
33 beschilderd rood (Trier) 13 kom 14 wikkeldraadindruk
34 beschilderd wit (Keulen) 14 eenledig 15 golfrand
35 Tiens 15 tweeledig 16 verf
36 Eifelwaar 16 drieledig 17 barbotineversiering
37 Bavai 17 tas 18 reliefband
38 Waaslands grijs 18 bord 19 kerfsnee
39 Waaslands rood 19 pot met hoge standvoet 20 sgraffito
40 handgevormd 20 trechter 21 doorboring
41 dolium 21 kookpot 22 bezemstreek
42 technisch 22 deksel 23 radstempel
43 amfoor 23 mortarium 24 rolstempel
44 pijpaarde 24 dolium 25 gittermuster
25 amfoor 26 figuratieve radstempel
Middeleeuws 26 kruik 27 schubbenversiering
50 onbekend 27 kogelpot 28 figuratieve mal
51 Badorf 28 eierpot 29 bandoor
52 Mayen 29 fles 30 knoboor
53 reliefbandamfoor 30 kan 31 besmijting
54 gittermuster 31 steelpan 32 glazuur
55 roodverschraald 32 kruikamfoor 33 golflijn
56 roodbeschilderd 33 olielamp 34 verend mes
57 maaslands 34 lappenschaal 35 eierlijst
58 paffrath 35 tuitpot
59 elmpt/blauwgrijs 36 knikwandpot Plaats versiering
60 schelpengemagerd 37 roompot
61 kogelpot 38 pispot 01 rand
62 kogelpot HME 39 grape 02 hals
63 kogelpot VME 40 vergiet 03 schouder
64 proto-steengoed 04 schouderovergang
65 Hoogversierd N-Frans Magering 05 wand
LME-Nieuwe Tijd 06 bodem
70 onbekend 01 potgruis 07 rand en schouder
71 bruingeglazuurd 02 plantaardig 08 rand en wand
72 geelgeglazuurd 03 kwarts 09 rand en bodem
73 groengeglazuurd 04 silex 10 schouder en wand
74 roodgeglazuurd 05 natuursteen
75 grijsbakkend 06 verbrand been
76 roodbakkend 07 zand Afmeting
77 steengoed 08 schelp 1 <3 cm2
78 faïence 09 grind 2 3 - 5 cm2
79 majolica 10 kalk 3 5 - 9cm2
80 porselein 11 ijzer 4 9 - 25cm2
81 industrieel wit 5 >25 cm2
83 pijpaarde
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